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La presente tiene como propósito determinar qué relación existe entre las estrategias cognitivas y 
el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de Educación Secundaria de dos instituciones 
educativas de Ica, 2016.  
 
La investigación es de tipo No experimental con diseño descriptivo correlacional, con una 
población de 203 estudiantes del segundo grado de las Instituciones Educativa Secundaria “San 
Luis Gonzaga” y “Nuestra Señora de las Mercedes” de Ica. Se consideró para la muestra 133 
estudiantes, siguiendo el tipo de muestreo probabilístico utilizando la fórmula de poblaciones 
finitas. Para la recolección de los datos se aplicó la técnica de la encuesta y su instrumento el 
cuestionario sobre Estrategias Cognitivas y la prueba de aplicación para medir Aprendizajes del 
idioma inglés. 
 
Los resultados demuestran que entre las variables Estrategias Cognitivas y el aprendizaje del 
idioma inglés existe un coeficiente de correlación de Rho Spearman de rs = 0,480. Es decir a un 
buen nivel de aplicación de estrategias cognitivas le corresponde un buen nivel de aprendizaje del 
idioma inglés; a un deficiente nivel de uso de estrategias cognitivas le corresponde un deficiente 
nivel de aprendizajes en el idioma inglés. 
 

















This is intended to determine what relationship exists between cognitive strategies and learning 
of English in secondary school students of two educational institutions Ica, 2016. 
 
The research is not experimental with descriptive correlational design, with a population of 203 
second grade students of the Secondary Educational Institutions "San Luis Gonzaga" and "Our 
Lady of the Mercedes" of Ica. It was considered for the sample 133 students, following the type of 
probability sampling using the formula of finite populations. For data collection the survey 
technique was applied and its instrument the questionnaire on cognitive strategies and 
application test to measure English Language Learning. 
 
The results show that between variables Cognitive Strategies and English language aprendizxaje a 
correlation coefficient of Spearman Rho = 0.480 rs. Ie a good level of cognitive strategies aplicaión 
corresponds to a good level of English language; a low level of use of cognitive strategies 
corresponds to a poor level of learning in English. 
 
Keywords: Cognitive Strategies Learning English. 
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